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JOHDANTO Tämä tilastotiedote sisältää ennakkotietoja poliisin tie­
toon tulleista tieliikenneonnettomuuksista toisella nel­
jänneksellä v. 1980. Alkoholitapauksia lukuunottamatta on 
tilastossa tietoja ainoastaan henkilövahinkoihin johtaneis­
ta onnettomuuksista. Lopulliset tiedot kaikista onnettomuuk­
sista v. 1980 julkaistaan ensi vuoden syksyllä ilmestyvässä 
vuosijulkaisussa.
Tilastossa vuodesta 1978 alkaen käytettyjä käsitteitä ja 
määritelmiä on selostettu mm. tilastotiedotuksessa LI 1979:48.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET VUODEN 1980 TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle yhteensä 
1 544 kuluvan vuoden toisella neljänneksellä sattunutta hen­
kilövahinkoihin johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä 
kuoli 122 ja loukkaantui 1 899 henkilöä. Onnettomuuksissa 
kuolleita oli 22 % vähemmän ja loukkaantuneita 4 % enemmän 
kuin edellisen vuoden vastaavissa ennakkotiedoissa. Myös 
kausitasoitettuna kuolleiden määrä oli pienempi kuin vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä (kuvio 1).
Sekä liikennekuolemilla että onnettomuuksien kokonaismääräl­
lä mitattuna oli onnettomuuskehitys negatiivisempi taajamis­
sa kuin niiden ulkopuolella.
Polkupyöräilijöitä kohdanneiden henkilövahinkojen määrä nou­
si 12 %. Liikenteessä kuolleita polkupyöräilijöitä oli kui­
tenkin jonkin verran vähemmän kuin edellisen vuoden vastaa­
valla neljänneksellä. Surmansa saaneiden henkilöauton matkus­
tajien määrä laski 38:sta 10:een. Alkoholitapausten määrä oli 
aikaisempaa suurempi.
INLEDNING Denna statistiska rapport innehaller förhandsuppgifter om
de vägtrafikolyckor som kömmit tili polisens kännedom under 
det andra kvartalet ar 1980. Med undantag av alkoholfallen 
innehaller Statistiken endast uppgifter om olyckor med per- 
sonskada. De slutliga uppgifterna över samtliga olyckor 
under ar 1980 publiceras i den arspublikation som utkommer 
hösten 1981.
För de begrepp och definitioner som fr.o.m. ar 1978 använts 
i Statistiken har närmare redogjorts bl.a. i Statistisk 
rapport LI 1979:48.
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VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER DET ANDRA KVARTALET ÄR 1980
Under arets andra kvartalet fick Statistikcentralen av 
polismyndigheterna uppgifter om sammanlagt 1 544 väg- 
trafikolyckor med personskada. I dessa olyckor dödades 
122 och skadades 1 899 personer. Antalet dödade var 22 % 
färre och antalet skadade 4 % flere än i förhandsuppgifterna 
för motsvarande kvartal föregaende ar. Även efter säsong- 
utjämningen var antalet dödade mindre än under arets första 
kvartal (figur 1).
Olyckstrenden var mera negativ inom tätorter än utanför, 
mätt bade med antalet t;rafikdödade och det totala antalet 
olyckor.
Antalet cyklister som fätt personskador ökade med 12 %. 
Antalet cyklister som dödats i trafiken var dock lite 
mindre än under motsvarande kvartal aret förut. Antalet 
dödade personbilspassagerare sjönk fran 38 tili 10. 
Antalet alkoholfall var större än tidigare.
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Kuvio 1* Liikenteessä kuolleet neljänneksittäin Figur 1. Anialet dödade kvartalsvia
Liikenteessä kuolleet 
Antalet dödade i trafiken
Kuelleiden lkm- 
Antalet dödade
1 Käyttäen P. Kukkosen kehittämää, liukuvan keskiarvon tasoituksiin perustuvaa menetelmää 
1 P. Kukkonens metod med glidande utjämnade medelvärden.
Taulu 1. - Tabell 1.
Tieliikenneonnettomuudet ja niiden uhrit 
Vägtrafikolyckor och antalet dödade och skadade
Koko maa 
Hela landet
Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet 
Vägtrafikolyckor med personskada
Alkoholitapaukset (ml.omaisuusvahinkoihin 



















I procent av 
samtliga offer
1980/11 nelj. - kvart. 1 544 112 1 899 695 322 16,0
Muutos II nelj. 1979/1980 % 
Ändring II kvart. 1979/1980 % + 2 -22 + 4 +14 + 4
1980/I-II nelj. - kvart. 2 667 209 3 329 1 145 437 12,4
Muutos I-II nelj. 1979/1980 % 
Ändring I-II kvart. 1979/1980 % + 4 -19 - 6 +13 1 + O
Aika
Tid

















1980/11 nelj. - kvart. 976 52 1 152 568 60 747
Muutos II nelj. 1979/1980 % 
Ändring II kvart. 1979/1980 % + 3 -10 + 7 - 0 -30 - 1
1980/I-II nelj. - kvart. 1 667 83 1 981 1 000 126 1 348
Muutos I-II nelj. 1979/1980 % 
Ändring I-II kvart. 1979/1980 % - 5 -14 - 5 - 3 -23 - 7
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